Influence of electromagnetic field (0,5mT, 50 Hz) on motor behaviour, oxidative stress parameters and morphological characteristicsof brain after global cerebral ischemia in mongolian gerbils by Rauš Balind, Snežana
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CA1 CA2 CA3 DG ostalo 
Kontrola 10,1±1,42 0,78±0,01 3,97±0,43 12,10±0,61 2,70±0,50 
7. dan      
EMP 10,60±2,13 0,40±0,01 5,42±0,13 13,2±1,8 2,58±0,18 
Ishemija 8,32±0,50 1,25±1,34 4,79±0,59 13,1±1,32 0,93±0,19 
Ishemija+EMP 10,80±1,07 1,00±4,15 5,66±0,36 11,80±1,62 1,46±0,07 
14. dan      
EMP 11,50±1,04 0,56±0,02 5,06±0,10 11,50±0,98 1,58±0,04 
Ishemija  9,82±0,49 0,96±0,02 5,61±0,34 11,90±1,10 1,13±0,02 
Ishemija+EMP 9,80±0,13 0,36±0,04 4,76±0,57 10,5±2,74 2,64±0,02 
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Kora prednjeg mozga Striatum Hipokampus 
df F p p2  F p p2  F p p2
NO 6 128.45 <0.001 0.95  37.38 <0.001 0.85  53.58 <0.001 0.89 
O2
-
6 63.61 <0.001 0.91  24.00 <0.001 0.79  20.75 <0.001 0.76 
SOD 6 50.80 <0.001 0.87  44.56 <0.001 0.87  30.05 <0.001 0.82 
ILP 6 20.50 <0.001 0.76  24.49 <0.001 0.79  27.17 <0.001 0.81 
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7. vs 14. dan
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